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CBDIO Y FIOB: LA CRISIS Y LA
CAPACIDAD de los  INDIGENASMigrantes
Rufino Domínguez Santos
Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño (CBDIO)
T.JL . ama es una palabra en Mixteeo que significa crisis, a 
propósito de la gran novedad del año 2008 y 2009 de que los 
Estados Unidos y el mundo entero están en una grave crisis 
económica. Cuando los banqueros, las grandes compañías, 
quienes se enriquecieron a costa de sobreexplotar su capital 
(mano de obra y materias primas), y la bolsa de valores dejaron 
de recibir los billones y billones de dólares que les llegaban por 
semana, se empezó a declarar una recesión económica 
estadounidense y, por ende, a nivel mundial.
Para los pueblos y comunidades indígenas de México y como 
migrantes en los Estados Unidos, nunca hemos visto cuándo hay 
una época sin tama o de mucha prosperidad, desde la llegada de 
los europeos al Continente Americano en 1492. Me río cuando 
escucho el pobre discurso del presidente de México, o lo leo en el 
periódico, cuando decía primero que el país no iba a tener una 
crisis económica y ahora que los ricos mexicanos empezaron a 
llorar porque se disminuyeron sus milloncitos, ha reconocido que 
hay crisis. Pero mientras tanto la inmensa mayoría siempre 
hemos vivido con la famosa crisis.
¿Porqué migraron más de 26 millones de mexicanos a los Estados 
Unidos y siguen migrando? ¿Porqué migramos y seguimos 
migrando más de medio millón de indígenas a este país? ¿Y los 
más de 5 mil muertos en la frontera? Eso no es el resultado de lo 
que se llama tama para nosotros los Mixtéeos? Claro que es el 
resultado de la falta de capacidad de todos los gobiernos que han 
gobernado y siguen gobernando a México, para implementar 
programas de desarrollo económico en las comunidades 
indígenas y en las zonas de fuerte expulsión de migrantes.
Ahora el gobierno mexicano y el Banco de México, están más 
preocupados en la disminución del envío de remesas que 
nosotros los migrantes mandamos a nuestras familias, que 
hacerle frente a lo que llaman crisis. Esto quiere decir de que han 
reconocido nuestra importante aportación económica para el 
desarrollo de nuestras comunidades de origen y al mejoramiento 
de la economía nacional y popular. Sin embargo, más allá de la 
retórica vacía, sigue la corrupción en todos los niveles del 
gobierno mexicano sin ningún freno. Muestra clara de ello es que 
las obras y proyectos financiados por los migrantes, son 
presentados sin ninguna vergüenza como logros propios por los 
gobiernos a nivel local y estatal.
A C C I O N E S  D E  L O S  I N D Í G E N A S  
M I G R A N T E S  A N T E  L A  C R I S I S  
E C O N Ó M I C A
A n t e  l o s  d e s a f í o s  q u e  l o s  i n d í g e n a s  m i g r a n t e s  m e x i c a n o s  
e n f r e n t a m o s  e n  E s t a d o s  U n i d o s ,  l í d e r e s  d e  d i v e r s a s  
o r g a n i z a c i o n e s  m i g r a n t e s  o a x a q u e ñ a s  u n i m o s  n u e s t r o s  e s f u e r z o s  
y  e s t a b l e c i m o s  e n  1 9 9 1 ,  l a  o r g a n i z a c i ó n  q u e  a h o r a  s e  c o n o c e  
c o m o  F r e n t e  I n d í g e n a  d e  O r g a n i z a c i o n e s  B i n a c i o n a l e s  ( F I O B ) .  
A c t u a l m e n t e  e s t a  o r g a n i z a c i ó n  e s t á  i n t e g r a d a  p o r  M i x t é e o s ,  
Z a p o t e c o s ,  T r i q u i s ,  C h a t i n o s ,  N a h u a s  y  P ’u h r é p e c h a s .  A  l o  l a r g o  
d e  s u  t r a y e c t o r i a ,  e l  F I O B  h a  r e a l i z a d o  d i v e r s a s  a c t i v i d a d e s  p a r a  
p r o m o v e r  y  d e f e n d e r  l o s  d e r e c h o s  d e  l o s  p u e b l o s  i n d í g e n a s  
m i g r a n t e s  e n  a m b o s  l a d o s  d e  l a  f r o n t e r a  M é x i c o - E U .  A u n q u e  e n  
s u s  i n i c i o s  e l  t r a b a j o  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  c o n s i s t í a  e n  o r g a n i z a r  a  
l a  c o m u n i d a d  p a r a  d e m a n d a r  l a  a t e n c i ó n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  
l o s  p u e b l o s  o a x a q u e ñ o s ,  t a m b i é n  t e n í a  l a  m e t a  d e  a p o y a r  
d i r e c t a m e n t e  a  l a s  c o m u n i d a d e s  a  t r a v é s  d e  p r o y e c t o s  e s p e c í f i c o s .
P o r  e s t a  r a z ó n ,  e l  1 8  d e  D i c i e m b r e  d e  1 9 9 3 ,  d i r i g e n t e s  d e l  F I O B  
r e g i s t r a r o n  a l  C e n t r o  B i n a c i o n a l  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  I n d í g e n a  
O a x a q u e ñ o  ( C B D I O ) ,  c u y o  s u  n o m b r e  e n  M i x t e c o  e s  V e  e  U v i  
X o o  N e e  X a ’a n u  N a a  Ñ u u  N u u  N d u v a . , c o m o  o r g a n i z a c i ó n  n o  
l u c r a t i v a  a n t e  l a s  l e y e s  e s t a d o u n i d e n s e s ,  a  f i n  d e  p o d e r  r e c i b i r  
f o n d o s  p a r a  i m p l e m e n t a r  p r o g r a m a s  e s p e c í f i c o s  p a r a  e l  b e n e f i c i o  
d e  l a  c o m u n i d a d .  L a  o r g a n i z a c i ó n  s e  e n c u e n t r a  r e g i s t r a d a  b a j o  l a  
s e c c i ó n  5 0 1 ( c ) ( 3 )  d e l  S e r v i c i o  d e  R e c a u d a c i ó n  d e  I m p u e s t o s  ( I R S  
p o r  s u s  s i g l a s  e n  i n g l é s ) .
C u a n d o  s e  d a  e l  c a s o ,  e l  C B D I O  t a m b i é n  c a n a l i z a  a  n u e s t r o s  
h e r m a n o s  q u e  r e q u i e r e n  a p o y o  h a c i a  o r g a n i z a c i o n e s  q u e  t r a b a j a n  
e n  l a  d e f e n s a  d e  l o s  d e r e c h o s  l a b o r a l e s .
A s i m i s m o ,  l a  o r g a n i z a c i ó n  h a  p r o m o v i d o  c a p a c i t a c i o n e s  p a r a  
f o m e n t a r  l a  é t i c a  p r o f e s i o n a l  d e  l o s  i n t é r p r e t e s  i n d í g e n a s  p a r a  q u e  
é s t o s  s i r v a n  c o m o  m e d i o  d e  c o m u n i c a c i ó n  c o n  d i v e r s a s  
i n s t i t u c i o n e s  d e l  g o b i e r n o  e s t a d o u n i d e n s e .  T a m b i é n  h a  
f o m e n t a d o  l a  c o n c i e n t i z a c i ó n  s o b r e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  m u j e r  
i n d í g e n a  e n  l a  v i d a  c o t i d i a n a  d e  l a  c o m u n i d a d  m i g r a n t e  
p r o m o v i e n d o  l a  i g u a l d a d  d e  g é n e r o  y  l a  a u t o d e t e r m i n a c i ó n .  H a  
f a c i l i t a d o  e l  a c c e s o  a  s e r v i c i o s  m é d i c o s  y  s o c i a l e s  y ,  a  t r a v é s  d e  s u s  
d i f e r e n t e s  p r o g r a m a s ,  h a  s e m b r a d o  l a  i d e a  d e  q u e  l a  c o m u n i d a d  
d e b e  h a c e r  l o s  c a m b i o s  e n  d o n d e  v i v e  p a r a  m e j o r a r  s u s  
c o n d i c i o n e s  d e  v i d a .
C o m o  p a r t e  d e l  c o n t e x t o  e n  q u e  s e  d e s e n v u e l v e  n u e s t r a  
c o m u n i d a d ,  e n  e l  C B D I O  t a m b i é n  n o s  e n f o c a m o s  e n  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  d e  s a l u d  d e l  g o b i e r n o  y  l a s  o f i c i n a s  d e  s e r v i c i o s  
s o c i a l e s  q u e  p r o v e e n  a s i s t e n c i a  a  l a  c o m u n i d a d  p a r a  q u e  s i r v a n  d e  
m a n e r a  e f e c t i v a  y  o f r e z c a n  u n  t r a t o  y  s e r v i c i o  r e s p e t u o s o  a  l a  
c o m u n i d a d  i n d í g e n a ,  t o m a n d o  e n  c u e n t a  e n  p r i m e r  l u g a r  l a  
b a r r e r a  d e l  i d i o m a ,  a s í  c o m o  l a s  d i f e r e n c i a s  c u l t u r a l e s  q u e  
c a r a c t e r i z a n  a  l o s  i n d í g e n a s .  P o r  e s o  h e m o s  v e n i d o  r e a l i z a n d o  
t a l l e r e s ,  f o r o s  y  c o n f e r e n c i a s  p a r a  h a b l a r  d e  e s t o  a  l o s  
p r o f e s i o n a l e s  d e  l a  s a l u d ,  t r a b a j a d o r e s  s o c i a l e s  y  d e l  e s t a d o ,  e t c .  
D e s d e  1 9 9 7  h a s t a  e l  m o m e n t o ,  h a n  s i d o  m i l e s  d e  p e r s o n a s  q u e  
h a n  a s i s t i d o  a  e s t a s  p l á t i c a s  a  l o  l a r g o  y  a n c h o  d e  C a l i f o r n i a .
A u n q u e  e l  C B D I O  y  e l  F I O B  t r a b a j a n  p a r a  b e n e f i c i a r  
a  l a  m i s m a  c o m u n i d a d  i n d í g e n a ,  e l  C B D I O  s e  r i g e  p o r  
u n a  e s t r u c t u r a  a u t ó n o m a  e  i n d e p e n d i e n t e  d e l  F I O B ,  
y a  q u e  t i e n e  u n a  M e s a  D i r e c t i v a  q u e  s e  c o m p o n e  d e  
c u a t r o  o f i c i a l e s  ( P r e s i d e n t e ,  V i c e - P r e s i d e n t e ,
S e c r e t a r i o  y  T e s o r e r o )  y  s e i s  D i r e c t o r e s  q u e  s o n  
p e r s o n a s  q u e  s e  d e s t a c a n  p o r  s u  l i d e r a z g o  y  
c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l a  c o m u n i d a d .  
T a m b i é n  c u e n t a  c o n  u n  C u e r p o  d e  A s e s o r e s  q u e  s o n  
p r o f e s o r e s  u n i v e r s i t a r i o s ,  a b o g a d o s  y  a c a d é m i c o s .
D i v e r s a s  f u e n t e s  a f i r m a n  q u e  h a y  m á s  d e  m e d i o  
m i l l ó n  d e  i n d í g e n a s  d e  M é x i c o  r a d i c a d o s  e n  E s t a d o s  
U n i d o s .  D e  l o s  m á s  d e  6 0  p u e b l o s  i n d í g e n a s  d e l  p a í s ,  
l o s  q u e  t e n e m o s  m a y o r  p r e s e n c i a  e n  C a l i f o r n i a  
s o m o s  l o s  M i x t é e o s  d e  O a x a c a  y  G u e r r e r o ;  
Z a p o t e c o s ,  T r i q u i s ,  C h a t i n o s ,  C h i n a n t e c o s ,  M i x e s  d e  
O a x a c a  y  P ’u r h é p e c h a s  d e  M i c h o a c á n .  C a d a  u n o  d e  
n u e s t r o s  p u e b l o s  t i e n e  s u  p r o p i o  i d i o m a  y  c u l t u r a  
q u e  n o s  h a c e n  d i f e r e n t e s  u n o s  d e  o t r o s .  S i n  
e m b a r g o ,  e n f r e n t a m o s  l o s  m i s m o s  p r o b l e m a s  e n  
n u e s t r o s  p u e b l o s  d e  o r i g e n  a s í  c o m o  e n  l a s  
l o c a l i d a d e s  a  l a s  q u e  h e m o s  e m i g r a d o .
A L G U N O S  P R O G R A M A S  M Á S  
S O B R E S A L I E N T E S  D E L  C B D I O
D e s d e  s u  f u n d a c i ó n ,  E l  C B D I O  s e  h a  d e d i c a d o  a  i m p l e m e n t a r  
p r o y e c t o s  d e  o r i e n t a c i ó n ,  e d u c a c i ó n ,  c a p a c i t a c i ó n  y  a s e s o r í a  q u e  
a y u d e n  a  l o s  m i e m b r o s  d e  l a s  c o m u n i d a d e s  i n d í g e n a s  a  n a v e g a r  
e n  l o s  s i s t e m a s  q u e  r i g e n  l a  s o c i e d a d  e s t a d o u n i d e n s e .  T a m b i é n  
p r o p o r c i o n a  a  l o s  i n t e g r a n t e s  d e  l a s  c o m u n i d a d e s ,  l a s  
h e r r a m i e n t a s  n e c e s a r i a s  p a r a  q u e  e l l o s  a s u m a n  e l  p a p e l  d e  l í d e r e s ,  
c a p a c e s  d e  c o n t r i b u i r  a  l a  s o l u c i ó n  d e  s u s  p r o p i a s  n e c e s i d a d e s .
E n  i n g l é s  e x i s t e  e l  c o n c e p t o  d e  c u l t u r a l  c o m p e t e n c y .  D e s d e  e l  
p r i m e r  m o m e n t o  e n  q u e  e s c u c h é  e l  t é r m i n o  p e g u é  u n  b r i n c o  
p o r q u e  t r a d u c i é n d o l o  l i t e r a l m e n t e  a l  e s p a ñ o l  q u i e r e  d e c i r  
“ c o m p e t e n c i a  c u l t u r a l ”  y  d e s d e  m i  m o d e s t o  p u n t o  d e  v i s t a ,  
n i n g u n a  d e  l a s  c u l t u r a s  d e l  m u n d o  e s t á n  e n  c o m p e t e n c i a  o  d e b e n  
d e  c o m p e t i r  p o r  u n  m e j o r  o  p e o r  l u g a r .  P r e f i e r o  u s a r  e l  c o n c e p t o  
d e  c o n c i e n c i a  c u l t u r a l  q u e  s e  r e f i e r e  a l  h e c h o  d e  q u e  t o d o s  l o s  
s e r e s  h u m a n o s  p o d e m o s  a p r e n d e r  d e  o t r a s  c u l t u r a s  d i f e r e n t e s  a  
n o s o t r o s  p a r a  r e s p e t a r n o s  m u t u a m e n t e .  S o b r e t o d o ,  a q u e l l o s  q u e  
t e n e m o s  e l  p r i v i l e g i o  d e  t e n e r  u n  s a l a r i o  a l  t r a b a j a r  p a r a  l a
c o m u n i d a d  e n  i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s  o  p r i v a d a s  y  e n  
o r g a n i z a c i o n e s  s i n  f i n e s  d e  l u c r o .
E l  C B D I O  t r a b a j a  b a j o  u n  p l a n  q u e  a b a r c a  c u a t r o  á r e a s  
e s t r a t é g i c a s :  1 )  S a l u d ,  p a r a  m e j o r a r  l a  s a l u d  f a m i l i a r  y  l a  c a l i d a d  
d e  v i d a  d e  l o s  i n d í g e n a s  m i g r a n t e s ;  2 )  P a r t i c i p a c i ó n  C í v i c a  
C o m u n i t a r i a ,  p a r a  q u e  l a  c o m u n i d a d  i n d í g e n a  p a r t i c i p e  
a c t i v a m e n t e  e n  l a  v i d a  c í v i c a  d e  l a s  c i u d a d e s  e n  d o n d e  v i v i m o s ;  3 )  
C u l t u r a  y  E d u c a c i ó n ,  p a r a  p r e s e n t a r  y  d i f u n d i r  l a  c u l t u r a  
i n d í g e n a ,  y  q u e  l o s  i n d í g e n a s  d e s a r r o l l e m o s  n u e v a s  h a b i l i d a d e s  y  
c o n o c i m i e n t o s  p a r a  m e j o r a r  n u e s t r o  n i v e l  d e  v i d a  y  5 )  D e s a r r o l l o  
d e  C a p a c i d a d  O r g a n i z a t i v a ,  p a r a  d e s a r r o l l a r  l a s  h a b i l i d a d e s  y  
c o n o c i m i e n t o s  d e  l a  M e s a  D i r e c t i v a ,  e l  p e r s o n a l  y  v o l u n t a r i o s .
E l  1 8  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 9 ,  c u m p l i r e m o s  1 6  a ñ o s  d e  t r a b a j a r  c o n  
l a  m i s i ó n  e s p e c í f i c a  d e  i m p l e m e n t a r  p r o g r a m a s  q u e  i m p u l s e n  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  c í v i c a  y  e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o ,  s o c i a l  y  c u l t u r a l  d e  
l a s  c o m u n i d a d e s  i n d í g e n a s .  L a  v i s i ó n  q u e  h a  g u i a d o  a  l a  
o r g a n i z a c i ó n  t o d o  e s t e  t i e m p o ,  e s  l a  d e  l o g r a r  e l  b i e n e s t a r ,  l a  
e q u i d a d ,  y  a u t o d e t e r m i n a c i ó n  d e  l a s  c o m u n i d a d e s  i n d í g e n a s  e n  
C a l i f o r n i a .  P a r a  p o d e r  d e f i n i r  e s t a s  d o s  h e r r a m i e n t a s  q u e  g u í a n  
n u e s t r a  a c c i ó n ,  t u v i m o s  q u e  p a s a r  p o r  v a r i a s  e t a p a s  d e  
p l a n e a c i ó n  a  t r a v é s  d e  r e t i r o s  e n  l o s  q u e  h a n  p a r t i c i p a d o  l a  
c o m u n i d a d ,  e l  p e r s o n a l  e  i n t e g r a n t e s  d e  l a  M e s a  D i r e c t i v a .
E L  C B D I O  E N  C A L I F O R N I A
E n  s u s  i n i c i o s ,  l a  o r g a n i z a c i ó n  a b r i ó  u n a  o f i c i n a  e n  S a n  J o s é ,  
C a l i f o r n i a .  E n  1 9 9 4  s e  t r a s l a d ó  a  S a n t a  C r u z ,  e n  d o n d e  
p e r m a n e c i ó  h a s t a  1 9 9 8 ,  a ñ o  e n  q u e  s e  c a m b i ó  a  F r e s n o ,  d o n d e  
a c t u a l m e n t e  s e  e n c u e n t r a  l a  o f i c i n a  c e n t r a l .  E n  e l  2 0 0 1 ,  s e  c r e ó  l a  
f i g u r a  d e l  D i r e c t o r  E j e c u t i v o ,  a l  a ñ o  s i g u i e n t e  s e  e x t e n d i ó  e l  
P r o y e c t o  d e  S a l u d  p a r a  l o s  I n d í g e n a s  M i g r a n t e s  a  L o s  Á n g e l e s  y  
e n  e l  2 0 0 3 ,  s e  a b r i ó  l a  o f i c i n a  e n  e s a  c i u d a d .  A ñ o s  m á s  t a r d e ,  e l  
C B D I O  i n a u g u r ó  o t r a s  d o s  o f i c i n a s  e n  l a  c o s t a  c e n t r a l  d e  
C a l i f o r n i a  p a r a  a t e n d e r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l a  c r e c i e n t e  p o b l a c i ó n  
i n d í g e n a .  E l  1 5  d e  o c t u b r e  d e  2 0 0 4 ,  s e  a b r i ó  l a  o f i c i n a  e n  S a n t a  
M a r í a ,  u b i c a d a  e n  e l  c o n d a d o  d e  S a n t a  B á r b a r a  y  e l  1 3  d e  
s e p t i e m b r e  d e  2 0 0 6 ,  o t r a  o f i c i n a  e n  G r e e n f i e l d ,  e n  e l  c o n d a d o  d e  
M o n t e r e y .  E n  j u l i o  d e  2 0 0 8 ,  a b r i m o s  l a  o f i c i n a  e n  H o l l i s t e r ,  e n  e l  
c o n d a d o  d e  S a n  B e n i t o  y  c o n  e s t o  s u m a n  5  o f i c i n a s  e n  e l  e s t a d o ,  
e n  d o n d e  e x i s t e  u n a  f u e r t e  c o n c e n t r a c i ó n  d e  c o m u n i d a d e s  
i n d í g e n a s  m i g r a n t e s  y  l a  i n m e n s a  m a y o r í a  s o n  t r a b a j a d o r e s  
a g r í c o l a s .
E n  t o t a l ,  e l  C B D I O  c u e n t a  c o n  a l r e d e d o r  d e  2 0  e m p l e a d o s  q u e  
g o z a n  d e  s a l a r i o  y  b e n e f i c i o s ,  l a  m a y o r í a  s o n  m u j e r e s  i n d í g e n a s  
q u e  e s t á n  i m p l e m e n t a n d o  l o s  p r o g r a m a s  e n  b e n e f i c i o  d e  n u e s t r a s  
c o m u n i d a d e s .  S u  t r a b a j o  e s  a p o y a d o  p o r  c e r c a  d e  5 0  v o l u n t a r i o s .  
L o s  r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s  d e l  C B D I O  s u m a n  m á s  d e  m e d i o  
m i l l ó n  p o r  a ñ o  y  p r o v i e n e n  d e  l a s  f u n d a c i o n e s  p r i v a d a s  y  
p ú b l i c a s  a s í  c o m o  d e  e s f u e r z o s  p r o p i o s  d e  r e c a u d a c i ó n  d e  f o n d o s  
o r g a n i z a d o s  p o r  e l  p e r s o n a l  y  v o l u n t a r i o s  d e  l a  m i s m a  
c o m u n i d a d .
T o d o s  n u e s t r o s  e s t a d o s  d e  c u e n t a s  s e  e n c u e n t r a n  a u d i t a d o s  p o r  
u n  c o n t a d o r  p ú b l i c o  c e r t i f i c a d o  p o r  e l  e s t a d o  d e  C a l i f o r n i a ,  l o  
q u e  n o s  p e r m i t e  e s c r i b i r  p r o p u e s t a s ,  n e g o c i a r  c o n  l a s  
f u n d a c i o n e s ,  l l e v a n d o  u n a  t r a n s p a r e n c i a  e n  e l  m a n e j o  d e  r e c u r s o s  
e c o n ó m i c o s  y  e n  l a  r e n d i c i ó n  d e  c u e n t a s  a  b e c a r i o s ,  a  l a  M e s a  
D i r e c t i v a  y  a  l a  c o m u n i d a d  e n  g e n e r a l .
O T R O S  P R O G R A M A S  Q U E  H E M O S  
T R A B A J A D O  E N  E L  P A S A D O
O t r o s  p r o g r a m a s  q u e  h e m o s  i m p l e m e n t a d o  s o n :  1 )  P r o g r a m a  d e  
S a l u d  y  P a r t i c i p a c i ó n  C í v i c a ,  q u e  o p e r a  e n  l o s  c o n d a d o s  d e  
M a d e r a ,  F r e s n o  y  T u l a r e ,  e l  c u a l  c o m e n z ó  d e s d e  1 9 9 7  y  s i g u e  
v i g e n t e ;  2 )  P r o y e c t o  d e  I n t é r p r e t e s  I n d í g e n a s  q u e  o p e r a  e n  E U  y  
c o m e n z ó  e n  1 9 9 6 ;  3 )  P r o y e c t o  X i n a  N a a  V a l i  ( P r i m e r o  L o s  
N i ñ o s ) ,  q u e  o p e r a  e n  e l  c o n d a d o  d e  M o n t e r e y  y  S a n t a  M a r í a  
d e s d e  j u l i o  d e l  2 0 0 7 ;  4 )  P r o g r a m a  N a a  X i n i  ( l í d e r e s ) ,  q u e  s e  e s t á  
i m p l e m e n t a n d o  e n  F r e s n o  y  M a d e r a  d e s d e  a g o s t o  d e l  2 0 0 7 ;  5 )  L a  
G u e l a g u e t z a  e n  C a l i f o r n i a  q u e  s e  r e a l i z a  c a d a  a ñ o  e n  l a  c i u d a d  d e  
F r e s n o  d e s d e  1 9 9 8  h a s t a  l a  a c t u a l i d a d ,  p a r a  d i f u n d i r  y  p r o m o v e r  
l a  r i q u e z a  c u l t u r a l  d e  n u e s t r a s  c o m u n i d a d e s  d e  o r i g e n ,  l o s  
i d i o m a s ,  l a  c o m i d a  y  l a  g a s t r o n o m í a  e n  g e n e r a l .
P a r a  e l  C e n s o  d e l  2 0 0 0  h i c i m o s  u n a  c a m p a ñ a  e n  e l  e s t a d o  d e  
C a l i f o r n i a  p a r a  q u e  l o s  i n d í g e n a s  m i g r a n t e s  s e  r e g i s t r a r a n  d e  
a c u e r d o  a  s u  i d e n t i d a d  c o m o  Z a p o t e c o s ,  M i x t é e o s ,  T r i q u i s  e t c .  
A u n q u e  d e s c o n o c e m o s  l a  c i f r a  e x a c t a  d e  l o s  i n d í g e n a s  q u e  
v i v i m o s  e n  e l  e s t a d o ,  s e  c a l c u l a  q u e  y a  s o m o s  m i l e s  e n  C a l i f o r n i a .  
P o r  e l l o ,  p a r a  e l  C e n s o  d e  2 0 1 0  e r a  n e c e s a r i o  a  p a r t i c i p a r  e n  l a  
c a m p a ñ a  p a r a  q u e  l a  c o m u n i d a d  i n d í g e n a  s e a  t o m a d a  e n  c u e n t a  
e n  l a s  e s t a d í s t i c a s  d e l  g o b i e r n o  d e  E s t a d o s  U n i d o s .
E n  e l  2 0 0 7  e l  C B D I O  c r e ó  l a  p á g i n a  e l e c t r ó n i c a :  
w w w . c e n t r o b i n a c i o n a l . o r g , p a r a  d i f u n d i r  s u s  a c t i v i d a d e s .
D e n t r o  d e  l o s  p r o g r a m a s  q u e  e l  C B D I O  h a  i m p l e m e n t a d o  e n  
M é x i c o  s e  e n c u e n t r a  e l  P r o y e c t o  d e  E d u c a c i ó n  y  C a p a c i t a c i ó n  
s o b r e  D e r e c h o s  H u m a n o s ,  T r a b a j o  O r g a n i z a t i v o  y  A b o g a c í a ,  e l  
c u a l  s e  i m p l e m e n t o  e n  O a x a c a  y  B a j a  C a l i f o r n i a  d e l  2 0 0 2  h a s t a  e l  
2 0 0 5  y  e l  p r o g r a m a  F o r t a l e c i m i e n t o  d e  C a j a s  d e  A h o r r o ,  C r é d i t o  
y  A r t e s a n í a s  d e  M u j e r e s  T r i q u i s ,  i m p l e m e n t a d o  e n  O a x a c a .
D e  2 0 0 4  a  2 0 0 6  s e  p u s o  e n  m a r c h a  e n  O a x a c a  y  B a j a  C a l i f o r n i a ,  
e l  P r o g r a m a  d e  D e s a r r o l l o  d e  C a p a c i d a d  B i n a c i o n a l .  S e  c r e ó  u n  
e q u i p o  d e  d e s a r r o l l o  d e  c a p a c i d a d  q u e  i n c l u y ó  c o n t r a p a r t e s  d e  
M é x i c o ,  c o n s u l t a n t e s  y  m i e m b r o s  d e  l a  M e s a  D i r e c t i v a .  S e  d i e r o n
1 3  t a l l e r e s  e n  u n  p e r í o d o  d e  d o s  a ñ o s  e n  l a s  s i g u i e n t e s  á r e a s :  
c o m p u t a c i ó n ,  a d m i n i s t r a c i ó n ,  c o n t a b i l i d a d ,  d i s e ñ o  d e  p r o y e c t o s ,  
e l a b o r a c i ó n  d e  r e p o r t e s  e  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  p r o y e c t o s .  S e  
o r g a n i z a r o n  c o n f e r e n c i a s  b i n a c i o n a l e s  e n t r e  l o s  p a r t i c i p a n t e s  d e l  
p r o g r a m a  p a r a  a s e g u r a r  d e  q u e  t o d o s  d i e r a n  s e g u i m i e n t o  a  l o  q u e  
a p r e n d i e r o n .
E l  t r a b a j o  d e l  C B D I O  a b a r c a  o t r a s  á r e a s  q u e  r e s p o n d e n  a  l o s  
r e q u e r i m i e n t o s  d e  c u a l q u i e r  o r g a n i z a c i ó n  n o  l u c r a t i v a .  S i n  
e m b a r g o ,  l o  m á s  i m p o r t a n t e  p a r a  n o s o t r o s ,  e s  p o d e r  c o n t i n u a r  
c o n  e l  e s p í r i t u  d e  t r a b a j o  e n  b e n e f i c i o  d e  l a  c o m u n i d a d  y  d i f u n d i r  
l a s  r i q u e z a s  c u l t u r a l e s  d e  n u e s t r o s  p u e b l o s .
R U F I N O  D O M Í N G U E Z  S A N T O S ,  c o - f u n d a d o r  d e l  F r e n t e  I n d í g e n a  
d e  O r g a n i z a c i o n e s  B i n a c i o n a l e s ,  y  e s  D i r e c t o r  E j e c u t i v o  d e l  C e n t r o  
B i n a c i o n a l  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  I n d í g e n a  O a x a q u e ñ o .
C o n t a c t o :  r d o m i n g u e z @ s b c g l o b a l . n e t
F O T O  t o m a d a  p o r  S y l v i a  E s c á r c e g a  Z a m a r r ó n .
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